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现有市场结构下软件业反垄断困境分析
陈爱贞 　叶守强 (厦门大学 , 福建 　厦门 　361005)
[内 容 提 要 ] 软件业现有的核心 ———外围市场结构 , 双双强化了竞争与垄断 , 还通过强化盗版
行为 , 进一步恶化了外围企业的生存环境 , 巩固了核心企业的垄断地位。在现有的这种市场结构下及
其软件业的特有特征 , 使得我国反垄断面临困境。因此 , 在制定相应的反垄断政策的同时 , 还须通过
多项措施 , 保持核心企业的潜在竞争压力 , 并尽可能地在市场结构核心层引入竞争。
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是 , 软件业竞争与垄断双双被强化的特征更明显 , 形
成了核心 ———外围市场结构 , 我国也不例外。
软件业中少数龙头企业占据垄断地位 , 并利用垄
断势力实施或可能实施限制竞争行为已是全球比较普





的垄断行为作出了最终裁定 , 不但处以经济惩罚 , 还
要求微软在欧洲市场上销售两种视窗操作系统 , 一种
含数码媒体播放软件 , 另一种不包含这种软件 , 使消
费者能有所选择 , 促进竞争。目前我国现有的《反不
正当竞争法》已不足以规范软件业中大型企业限制竞
争的行为 , 因此 , 尽快出台《反垄断法》已是当务
之急。







及分配上的进一步不均 (谢佩德 , 1980) 。应该说 ,
在绝大多数的行业中 , 市场结构会因不同因素的影响
而对企业的进入壁垒及其企业的市场行为有不同程度
的影响 , 软件业也不例外。尤其在软件业中 , 企业是













(卡尔·夏皮罗、哈尔·瓦里安 , 2000 ; 张女曼 , 2002) 。








道 , IBM 为开发、测试、营销其 OS/ 2 操作系统花费
了超过 10 亿美元。而且网络效应引致了锁定效应 ,
提高了顾客转换产品的成本 , 降低了核心企业开发新
产品达到销售目标的风险 , 促进了核心企业对新产品







位 , 稳赚高 额 的 服 务 利 润。80 年 代 中、后 期 ,
A T &T 售给贝尔大西洋 5ESS 数字转换器及其操作系
统 , 由于 A T &T 不公开计算机编码而在谈判中处于
有利地位 , 垄断了操作系统升级、开发新功能等后续
服务 , 每年因此就有一亿美元的收入。如此循环 , 外
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围企业和核心企业的实力差距越拉越大 , 核心企业的






杀还会串谋分割目标市场 , 如 1989 年 11 月 13 日微
软和 IBM 在联合申明中对目标市场进行了分割 , 微
软要把 Windows 操作系统设计成低端系统的平台 ,
高端系统将留给 IBM 的 OS/ 2 操作系统。可以说 , 核
心企业间的地位相对较为稳定 , 如微软主要统领操作
系统和办公软件市场 , IBM 主要统领服务器市场 , 甲
骨文主要统领数据库市场 , 核心企业间的竞争相对于
外围企业间的要小。





场 , 并有随时被核心企业渗透的可能。据统计 , 我国
90 %以上的软件企业集中于应用和专用软件市场。由
此造成的后果是 , 软件产品多样化降低与软件更新换







心企业所独占 , 产品供给单一 , 导致了产品供需缺




应 , 软件消费者的效用函数为 :
U = U (n)
其中 n 为软件的使用人数。当且仅当 nπ > n 时 , U
(nπ) > U ( n) 。核心企业利用其累积的自身优势 ,
开发出新产品 , 获得优先的垄断价格 , 并抢先占领市
场 ; 外围企业通过技术溢出、吸收、模仿 , 开发出功
能上接近核心企业新产品的产品 , 并因成本上的优势









的可能购买者 ———对价格敏感的个人和中小企业 , 增




























值 , 其中操作系统在软件业中的重要地位是 ———谁控
制了操作系统 , 谁就能掌握软件产业的命脉 (刘九



















等反垄断措施 , 不适用于软件业。但是 , 企业追求大
规模市场将不可避免地会导致斯坦福大学经济学家阿
瑟 (Brain Arthur) 所提出的“递增回报定律”现象 ,
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92 %的情况下 , 盗版软件占据了绝大部分的个人和小
企业市场 , 使得剩余的市场空间达不到最小有效规模







在传统行业 , 垄断的结果往往是限产提价 , 并可





润 , 并借此实力加大对应用软件的 R &D 投入、加快
应用软件的技术创新速度 , 以及随成本的回收逐渐降
低产品价格。技术创新速度的加快 , 加大了外围企业
模仿、跟随的难度 ; 约 18 个月降一半价的行为 , 使
得后期进入的外围企业无利可图 , 从而削弱了市场现
实的和潜在的竞争 , 进一步加强了核心企业的垄断地
位。因此 , 当微软公司在金山公司产品 WPS97 发布











表明 , 在现有市场结构下 , 单纯依赖通用的反垄断法
很难达到此目标。因此 , 在制定相应的软件业反垄断
政策时 , 还须辅以多项措施 :
(一) 打击盗版与政府引导相结合
高达 92 %的盗版率是把外围企业排挤出市场的主
要祸首 , 盗版率不下降的话 , 在有限的市场空间内又
面对众多的已在市场上占据剩余空间的强劲竞争对
手 , 外围企业没有进入的市场空间也没有进入的竞争
优势 , 核心企业的潜在竞争压力小 , 市场结构核心层




大幅度的降低 , 其关键原因是 , 正版软件价格太高而
又缺乏价格足够低廉的替代品。因此 , 政府在打击盗
版的同时 , 应通过政府采购和电子政务等渠道增加政















施蒂格勒 (1998) 认为 , 把“新厂商进入”作为
维持竞争结构的主要防线 ———这是对 1990 年主流经
济理论最不适当的修正。现在 , 人们已普遍贬低新厂




竞争 , 在引入竞争的初期 , 政府可采取适当的“管住
大的 , 扶持小的”不对称管制 , 给外围企业以一定的
扶植政策 , 并随市场竞争态势的变化而不断调整管制
政策。此外 , 政府还可在推行合理的知识产权保护的
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